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N:o i. Stora Mesal Fractur.
lesus ck M gods «r, Mr mig ftr
N:o 2. Stora Canon Fractur.
Gan fig ulgifwit, Gonom wil Mg blifm Mr;
N:o z. Lilla Canon Fractur.
I Nm bok hllr Mn mlg stllfwit/
Mo 4, Dubbtl Mtt<! Fracwr, »
Annat alt fölgangligt mv Icsus wil jag hafwa kär.
N:o 5. Secunda Fractur.
Jag ej fragar efter gull, Ester höghet och
stor ära: Gull ej annat är än mull; Fä sin
hdghet rötclig bära. Det ock snarllg alc för-
gär: Zesu godhet ewtgt star.
N:o 6. Tertia Fractur.
Han ar min förnöjelse/ Ester Honom jag har lang-
tar; Lindrar alt mitt qwal och we: Ty jag efter Ho-
nom trangtar. Har ar alt bemangt med pust, lesus
ger den rena lust.
N:o 7. Mittel Fractur.
Lät mtg Dlna dvqder prisa, Och l all tina fficka At jag
mi l wereet wisa, Det jag troget följer Dic;, Som mot allom
tärlig stod, Odmjut/ Mg, mlld och god, Och utas et siltta mod.
N:o 8- Mittel Schwabach.
Skal jag, lesu, ttl Dm ära, nuna kladcr kläda af, Fasi j
jaczffuUcock umbaraAllagäftvorDu miggaf, Ack/ sil lät
min lägga ner Der för Dig, som mig alt ger, At Dig
dermed ära stcr.
N:o 9. Cicero Fractur.
Adams synd miq Hell afklädde HeliqKetens sa'Na drsat: Mr di synb<sens blygd Blef lag ly mcd kla"r betclctt: Du blefater bar
och blott, Pä del iag, som naten si.llt, I Din ostulb tlädas fadt.
N.o 12. Cicero Schwabach.
mi? ei bli stölr i Mder, Dem jag bär for jynden» stull; Uean
all Mllr hö«m«>d» ftader För Dig lägaao ned i mull. lelu miZ öd»
mjuta ds, Äc nutl höymod nedercrä, Äl Din Hra prija» mä.
N:o »1. Corpus Fractur.
Din il seqm», Dig bir t<b», Polmar bir m«n b<lr« Dig! k» D» l»>n «s himl»
! «der, lil at gi « sirid str mig. W»r »Hil««men Zmni Hung! R»p« ««»unal si «k
j ung, V«d mig H»<l«n« sjung.
N:o 12. Corpus Schwabach.
I«, «g «il «»d gladj» sjunga Hsfianna uli hö«d:Och med hj««« . hand och
w««« A»a Dig i lust och ftogd, S«« mig stdan nild lxltr: Hssianna ««
«ch m»r! HHr. «o I»su, h»ad j-8 der!
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